




































взаимодействия   
в мегаполисе 
(на примере Москвы)
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɇɨɫɤɜɵ ɢɦɟɟɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨɞɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɟɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɧɚɪɚɡɧɵɯɷɬɚɩɚɯɪɚɡɜɢɬɢɹɦɟɝɚɩɨɥɢɫɚɩɪɢɜɟɞɟ-
ɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ Ɇɨ-
ɫɤɜɵɧɚɱɚɥɨɫɶɟɳɟɜɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟɤɨɝɞɚɂɜɚɧ
Ƚɪɨɡɧɵɣ ɢ Ȼɨɪɢɫ Ƚɨɞɭɧɨɜ ɩɨɨɳɪɹɥɢ ɩɪɟɛɵɜɚ-
ɧɢɟɜɆɨɫɤɜɟɚɧɝɥɢɱɚɧɉɨɩɟɪɟɩɢɫɢɝɨɞɚ
 ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɇɨɫɤɜɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɪɭɫɫɤɢɟ
 ± ɧɟɦɰɵ  ± ɟɜɪɟɢ  ± ɩɨɥɹɤɢ
±ɮɪɚɧɰɭɡɵ±ɬɚɬɚɪɵ±ɚɪɦɹɧɟ
ɇɚɩɥɵɜɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜ±ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɪɚɡɧɵɯ
ɷɬɧɨɫɨɜ ɩɨɫɥɟ ɨɤɬɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɨɬ-
ɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɪɟɡɤɨɦɭɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸɞɨɥɢɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɦɬɚɛɥɢɰɭȾɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɡɚɬɨɪ-
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
ȼ±ɟɝɝɚɡɚɬɟɦɜɟɝɨɞɵ;;ɜɩɪɨɜɨ-
ɞɢɥɢɫɶ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɧɟɤɨ-
ɬɨɪɵɯɧɚɪɨɞɨɜɠɢɜɲɢɯɜɫɬɨɥɢɰɟ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣɨɩɵɬɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɇɨɫɤɜɵ ɤɚɤ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨ-
ɪɨɞɚȺɧɚɥɢɡɬɚɛɥɢɰɵɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɫɯ
ɝɨɞɨɜ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɜɟ-









ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɥɢɱɧɵɦɨɳɭɳɟɧɢɟɦɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɜɨ-
ɟɣɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ±
± ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɡɚɩɢɫɶɸ
ɜ ɩɚɫɩɨɪɬɟ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢ-
ɤɚɰɢɟɣ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɭ ɦɨɪɞɜɵ  ɟɜɪɟɟɜ
ɭɤɪɚɢɧɰɟɜ  ɬɚɬɚɪ ɚɡɟɪ-








ɞɟɧɬɨɜ  ɛɵɫɬɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɞɜɢɝɚɸɬɫɹ
ɩɨ ɫɥɭɠɛɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɚ  ɧɚɡɜɚɥɢ ɟɜɪɟɟɜ
ɋɚɦɢɦɨɫɤɜɢɱɢɨɬɦɟɱɚɸɬɱɬɨɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ
ɩɨɫɥɭɠɛɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɚɤɬɢɜɧɚɹɩɨɞɞɟɪɠ-
ɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɜɨɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ




ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɪɚɫɯɨɠɞɟ-
ɧɢɹɦɟɠɞɭ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɣ ɢɮɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɢɡɡɚ ɠɟɥɚɧɢɹ
ɫɤɪɵɬɶɫɜɨɸɢɫɬɢɧɧɭɸɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɉɨɪɚɫ-
ɱɟɬɚɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦɜɤɨɧɰɟɯɝɨɞɨɜ>ɫ
@ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɨɫɤɜɢɱɟɣ ɢɦɟɸɳɢɯ ɜɨ ɜɬɨ-
ɪɨɦɬɪɟɬɶɟɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɢ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɭɸ ɜɟɬɜɶ
ɚɬɚɤɠɟɩɪɢɟɡɠɢɯɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɬ
ɞɨ ɦɥɧ ɱɟɥɨɜɟɤ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɥɢɰɢɭɞɟɣɫɤɨɝɨɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɹɧɟɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
ɬɵɫ ɤɚɬɨɥɢɤɨɜ ɢ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɨɜ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚ-
ɟɬɫɹɩɪɢɦɟɪɧɨ±ɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤ








ɬɟɪɟɫɚ ɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɪɨ-
ɞɨɜɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚ-
ɧɢɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɧɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ  ɪɟ-
ɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫɱɢɬɚɸɬ ɱɬɨ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɧɟ ɧɭɠɧɨ
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɰɟɧɬɪɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɧɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɟɚɬɪɵ ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ















ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɬɭɫɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɜɵɫɨɤ ɭ ɟɜɪɟɟɜ ɚɪɦɹɧ ɭɤɪɚɢɧɰɟɜ ɛɟɥɨɪɭɫɨɜ
ɪɭɫɫɤɢɯɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɧɢɡɨɤɨɧɭɬɚɬɚɪɢɰɵɝɚɧ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ-
ɧɵɟ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɟ ɨɛɳɢɧɵ ɧɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ
ɜɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟɢɯɢɧɬɟ-
ɪɟɫɨɜɫɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢɤɨɪɟɧɧɵɯɦɨɫɤɜɢɱɟɣ
ȼ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ Ɇɨ-
ɗɬɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ     
ȼɫɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟ     
Ɋɭɫɫɤɢɟ     
ɍɤɪɚɢɧɰɵ     
Ɍɚɬɚɪɵ     
ȿɜɪɟɢ     
Ȼɟɥɨɪɭɫɵ -    
Ⱥɪɦɹɧɟ     
ɉɨɥɹɤɢ     
ɇɟɦɰɵ     
Ʌɚɬɵɲɢ     





ɫɤɜɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɳɢɧɵ ɫɵɝɪɚɥɢ
ɨɫɨɛɭɸɪɨɥɶɄɢɯɱɢɫɥɭɦɵɨɬɧɨɫɢɦɚɡɟɪɛɚɣɞ-
ɠɚɧɫɤɭɸɚɪɦɹɧɫɤɭɸɛɟɥɨɪɭɫɫɤɭɸɟɜɪɟɣɫɤɭɸ
ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɭɸ ɤɢɬɚɣɫɤɭɸ ɬɚɬɚɪɫɤɭɸ ɢ ɭɤɪɚɢɧ-
ɫɤɭɸɨɛɳɢɧɵ
Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɚɹ ɨɛɳɢɧɚ Ɇɨɫɤɜɵ ɫɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɡɠɟ ɞɪɭɝɢɯ ɜ ɨɫ-
ɧɨɜɧɨɦ ɜ;; ɜɟɤɟ ɞɨ  ɟɟ ɱɥɟɧɨɜ ± ɩɪɢɟɡ-








ɫ ;,9 ɩɨ ;; ɜɟɤ ɟɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɪɭɠɟɫɤɢɯ ɢ ɜɡɚɢ-
ɦɨɜɵɝɨɞɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɤɨɪɟɧɧɵɦɧɚɫɟɥɟɧɢ-
ɟɦ ɋɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɪɦɹɧɫɤɨɣ ɨɛɳɢɧɵ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɚɜɬɨɪɟɦɨɧɬ
ɢɬɞɊɚɡɜɢɬɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɨ-
ɦɨɝɚɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɛ-
ɳɢɧɚɦɢ Ɇɨɫɤɜɵ ɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ȼ Ɇɨɫɤɜɟ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɬɵɫ ɚɪ-
ɦɹɧ
Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ ɨɛɳɢɧɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ
ɜ ;,; ɜɟɤɟ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɦɟɲɚɥɚɫɶ ɫ ɤɨɪɟɧ-
ɧɵɦɢ ɦɨɫɤɜɢɱɚɦɢ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɭ ɧɢɯ ɦɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹɜɟɪɚɨɱɟɧɶ
ɛɥɢɡɤɢɟɹɡɵɤɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵȼɬɨɪɚɹɜɨɥɧɚɦɢɝɪɚ-
ɰɢɢ ɛɟɥɨɪɭɫɨɜ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɜ ɟ
ɝɨɞɵȻɟɥɨɪɭɫɵ±ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɟɫɬɪɨɢɬɟɥɢɋɟɣ-
ɱɚɫɜɫɬɨɥɢɰɟɩɪɨɠɢɜɚɟɬɬɵɫɛɟɥɨɪɭɫɨɜ
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɟɜɪɟɟɜ ɩɨ-
ɹɜɢɥɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ ;9,,, ɜɟɤɚ ɩɨɫɥɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ
ɪɚɡɞɟɥɚ ɉɨɥɶɲɢ ȼ ɫɬɨɥɢɰɟ ɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɨɛɳɢɧɚ
ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɚɫɶɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɩɟɪɟɠɢɜɚɥɚɩɟɪɢɨɞɵ
ɝɨɧɟɧɢɹ ɧɨ ɩɨɬɨɦ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɚɫɶ ȼ ɱɚɫɬ-
ɧɨɫɬɢ ɜ ɟ ɝɨɞɵ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɧɨɜɵɟ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɟɜɪɟɣɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɲɤɨɥɵ




ɬɨɪɵ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɪɚɱɢ ɸɜɟɥɢɪɵ







Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɨɛɳɢɧɚ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɨɤɨɥɨ
ɬɵɫ ɱɟɥɨɜɟɤ ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɧɢ ɩɪɢɟɡɠɚɸɬ
ɫɸɞɚ ɩɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ ɞɟɥɚɦ ɞɨ  ɤɢɬɚɣ-
ɰɟɜɠɢɜɭɬɜɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯɢɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯɦɧɨɝɢɟ
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ











ɞɟ ɹɡɵɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɯɧɟ Ɍɚɬɚɪɫɤɚɹ ɨɛ-
ɳɢɧɚɆɨɫɤɜɵ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜ ;9,±;,; ɜɟ-
ɤɚɯ ɉɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ
ɢɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵɚɬɟɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɢɞɟɨɥɨɝɢɢɦɧɨɝɢɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɛɟɞɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɨɛɳɢɧɵ ɨɬɫɬɭɩɢ-
ɥɢɨɬɪɟɥɢɝɢɢȼɝɨɞɭɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɨɛɳɢɧɵ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤ
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ;9,, ɜɟɤɚ ɧɚ Ɇɟɳɚɧ-
ɫɤɢɯ ɭɥɢɰɚɯ ɫɬɚɥɢ ɫɟɥɢɬɶɫɹ ɜɵɯɨɞɰɵ ɢɡɍɤɪɚ-
ɢɧɵ ɬɨɪɝɨɜɰɵ ɢ ɦɚɫɬɟɪɨɜɵɟ ɥɟɤɚɪɢ ɢ ɦɟɯɨɜ-
ɳɢɤɢ ɍɠɟ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɤ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ
ɨɛɳɢɧɟɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɢɩɪɢɦɟɪɧɨɦɨɫɤɜɢ-
ɱɟɣɉɨɫɥɟɪɚɫɩɚɞɚɋɋɋɊɜɆɨɫɤɜɭɫɬɚɥɢɩɪɢ-









ɦɟɧɬɚɦ ɦɵ ɨɬɧɨɫɢɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɡɟɦɥɹɱɟɫɬɜɚ ɨɛɳɢɧɧɵɟ ɞɨɦɚ ɭɱɟɛ-
ɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ
ɢ ɬɞ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢɲɟɫɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɜɡɚɢ-
ɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɚɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɚɹ ɨɛ-
ɳɢɧɚ ɜɨɫɟɦɶ ± ɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɲɟɫɬɶ ± ɬɚɬɚɪɫɤɚɹ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɚɹɨɛɳɢɧɚɡɚɞɟɣɫɬɜɭɟɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡ-
ɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɤɚɤ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ-
ɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚɤɢɫɞɪɭɝɢɦɢɨɛɳɢɧɚɦɢ
ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɫɦɟɫɬɧɵɦɢ ɨɪ-
ɝɚɧɚɦɢɜɥɚɫɬɢ
ɇɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɩɨɬɨɤɢ ɜ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ
ɢɡɞɪɭɝɢɯɪɟɝɢɨɧɨɜɫɬɪɚɧɵɢɫɬɪɚɧɛɥɢɠɧɟɝɨɡɚ-
ɪɭɛɟɠɶɹ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɎɆɋ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɬ-
ɜɟɪɬɵɣ ɦɢɝɪɚɧɬ ɜɴɟɡɠɚɸɳɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɭɸ
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ɜɟɤɉɨɞɚɧɧɵɦɡɚ ɝɨɞ ɬɪɭɞɨɜɵɟɦɢɝɪɚɧ-









ɫɤɨɝɨ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ Ⱦɪɭɝɢɟ ɠɟ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɚɦɢ ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɨɧɢ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɵɡɨɜɚɯ
ɭɝɪɨɡɚɯɢɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯɦɢɝɪɚɰɢɢ
ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟ-





ɬɨɪɝɨɜɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ȼɬɨɪɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ± ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ
ɨɩɢɪɚɬɶɫɹɧɚɦɟɫɬɧɨɟɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɜɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ




Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɱɟɬɵɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ




ȼ ɫɟɧɬɹɛɪɟ  ɝ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ɍɇ ɘɞɢɧɚ
ɢ ɟɟ ɤɨɥɥɟɝɢ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ





 ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɜɵɫɤɚɡɚɥɨɫɶ
ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ
ɦɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɦɨɫɤɜɢɱɢɫɱɢɬɚɸɬɱɬɨɜɤɚɱɟɫɬɜɟɪɚɛɨɱɟɣ
ɫɢɥɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɵ-
ɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɢɡɡɚɪɭ-
ɛɟɠɚ
 ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɦɢɝɪɚɧɬɵ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ
ɧɚ ɧɢɠɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɲɤɚɥɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɝɨɬɨɜɵ














ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɈɩɵɬ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɥɟɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɭɫɩɟɯ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɪɟɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ


















ɪɚɫɬɟɬ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɧɢɦ
ɱɬɨɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɢɫɬɫɤɢɯ ɢ ɤɫɟɧɨɮɨɛɫɤɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯɫɢɥ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɡɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɜ ɞɟɣ-








ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɬɟɫɬɚ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ





ȼɩɨɥɧɟ ɩɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ ɢɦɦɢɝɪɚɰɢɹ ɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɛɨɥɶɲɟɣɤɨɧɮɥɢɤɬɨɝɟɧɧɨɫɬɶɸɩɪɢɱɟɦɤɚɤɜɧɭ-
ɬɪɟɧɧɹɹ ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟɦ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ
ɪɟɝɢɨɧɚɜɞɪɭɝɨɣɬɚɤɢɜɧɟɲɧɹɹɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ-
ɧɚɹ ɢɦɦɢɝɪɚɰɢɹ ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɊɨɫɫɢɢ

ɜɨɨɛɳɟɢɫɬɨɥɢɰɵɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɜɴɟɡɠɚɸɬɥɸɞɢ





ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɷɬɧɢɱɟ-
ɫɤɢɦ ɞɜɢɠɟɧɢɹɦ ɷɬɧɨɰɟɧɬɪɢɫɬɫɤɢɣ ɢ ɷɬɧɨɧɢ-
ɝɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɉɟɪɜɵɣɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɜɫɨɯɪɚɧɟ-
ɧɢɢ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɡɵɤɚ ɪɟɥɢɝɢɢ ɬɨɝɨ
ɢɥɢɢɧɨɝɨɧɚɪɨɞɚɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ȼɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ




ɗɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟ-
ɧɢɟɦ ɫɜɨɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɢ ɹɡɵɤɚ
ɧɟ ɢɝɧɨɪɢɪɭɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɛɳɟɫɬɜɟȼɯɨɞɟɪɚɡɜɢɬɢɹɷɬɧɨɫɨɜɜɨɡɧɢɤɚɸɬ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɬɪɟɯ ɬɢɩɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɡɚɩɚɡɞɵɜɚ-
ɧɢɟ Ɉ Ɏɢɥɶɞɢɧɝ ɚɤɤɭɥɶɬɭɪɚɰɢɹ ± ɩɨɝɥɨɳɟ-
ɧɢɟɨɞɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɞɪɭɝɨɣȻɄɆɚɥɢɧɨɜɫɤɢɣ
ɢɚɧɨɦɢɹ±ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɟɞɢɧɫɬɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵɢɫɨ-
ɰɢɭɦɚ ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɨɫɬɟ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɢɚɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɢɗȾɸɪɤɝɟɣɦ
Ʉɚɠɞɵɣ ɷɬɧɨɫ ɢɳɟɬ ɛɨɥɟɟ ɫɥɚɛɨɝɨ ɱɬɨɛɵ
ɭɬɜɟɪɞɢɬɶɫɹɡɚɟɝɨɫɱɟɬȺɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣɭɱɟɧɵɣ
Ƚ Ɉɥɥɤɨɪɬ ɩɪɨɜɟɥ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ








ɮɨɛɢɢ ɜɆɨɫɤɜɟ ɪɚɫɬɟɬ ɬɪɟɜɨɠɧɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ
Ʉɫɟɧɨɮɨɛɢɹ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɤ ɱɭɠɨɦɭ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟɮɨɪɦɵɉɨɞɚɧɧɵɦɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɪɨɫɨɜ ɱɢɫɥɨ ɬɟɯ
ɤɬɨɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɤɫɟɧɨɮɨɛɫɤɢɟɥɨɡɭɧɝɢɤɨɥɟ-
ɛɥɟɬɫɹɨɬɞɨ>ɫ@




ɫɤɢ ɛɨɥɟɟ  ɨɩɚɫɚɸɬɫɹ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɤɪɢɦɢ-
ɧɨɝɟɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɱɬɢ  ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ
ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɢɦɦɢɝɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
ɞɪɭɝɢɯɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ
Ʉ ɱɢɫɥɭ ɦɟɠɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɜ ɦɨ-
ɫɤɨɜɫɤɨɦ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɨɛɵɬɢɹ
ɧɚ Ɇɚɧɟɠɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ  ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝɨɞɚ
ɝɞɟɫɨɛɪɚɥɢɫɶɬɵɫɹɱɢɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɧɚɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɦɨɥɨɞɵɯɥɸɞɟɣɬɪɟɛɨɜɚɜɲɢɯɩɪɢɡɜɚɬɶɤɨɬɜɟɬɭ
ɭɛɢɣɰ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɝɨ ɛɨɥɟɥɶɳɢɤɚ ȿɝɨɪɚ ɋɜɢɪɢ-
ɞɨɜɚȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜ ɥɟɤɫɢɤɨɧɟ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɫɥɨ-
ɜɨ ©Ɇɚɧɟɠɤɚª Ɂɚ ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ ɜɪɟɦɹ
ɜɢɧɨɜɧɵɟɛɵɥɢɨɫɭɠɞɟɧɵɚɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɭɛɢɣɫɬɜɚ Ⱥ ɑɟɪɤɟɫɨɜ ɩɨɥɭɱɢɥ
ɥɟɬɬɸɪɶɦɵ
ɉɨɦɧɟɧɢɸɧɚɭɱɧɨɝɨɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɂɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɟɧɢɹ ɊȺɇɂɋɚɜɢɧɚ >@ ɟɳɟ ɞɨɦɢ-
ɧɢɪɭɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɡɚ-
ɢɦɧɚɹɧɟɥɸɛɨɜɶ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬɢɡɡɚ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɦɚɥɨ ɡɧɚɸɬ ɞɪɭɝ ɨ ɞɪɭɝɟ
ɇɟɦɧɨɝɢɟ ɝɨɬɨɜɵ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɩɢɲɟɬ ɭɱɟɧɵɣ
ɱɬɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢɧɫɬɢɬɭ-
ɬɵɪɚɛɨɬɚɸɬ ɬɚɤ ɱɬɨ ɟɞɢɧɨɟɩɪɚɜɨɜɨɟɢ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɨɤɚɡɚɥɨɫɶɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ
ɥɸɞɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɫɯɨɞɧɵɯ ɢ ɥɟɝɢɬɢɦɧɵɯ ɜ ɝɥɚ-
ɡɚɯ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɧɚɛɨɪɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ
Ɉɛɳɟɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɨɫɥɚɛɟɜɚɟɬ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɛɢɢ ɤɚɜɤɚɡɨɮɨɛɢɹ
ɪɭɫɨɮɨɛɢɹɦɢɝɪɚɧɬɨɮɨɛɢɹɢɞɪɗɬɨɨɫɥɚɛɥɹɟɬ
ɟɞɢɧɫɬɜɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɫɨ-







ɪɭɟɬɫɹɭ ɜɫɟɯɩɨɨɞɢɧɚɤɨɜɨɦɭ ɫɰɟɧɚɪɢɸ ɬɨɥɶ-
ɤɨɨɞɧɢɛɨɹɬɫɹ©ɮɚɧɚɬɨɜªɚɞɪɭɝɢɟ±©ɷɬɧɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɛɚɧɞª ɂ ɜɫɟɝɞɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢɳɭɬ
ɜɞɟɣɫɬɜɢɹɯ©ɞɪɭɝɢɯªɧɨɧɟ©ɧɚɲɢɯªȼɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨɤɚ ɦɵ
ɧɟɧɚɱɧɟɦɡɚɞɭɦɵɜɚɬɶɫɹɧɚɞɬɟɦɱɬɨɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ©ɞɪɭɝɢɯª ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ©ɧɚɲɢɯª
ɢ ɧɟ ɫɬɚɧɟɦ ɢɫɤɚɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɜɪɚɦɤɚɯɦɟɝɚɩɨɥɢɫɚ>@
Ɂɚɜɤɚɮɟɞɪɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɆȽɍ
Ɍɋɬɟɮɚɧɟɧɤɨ >@ɨɬɦɟɱɚɟɬɱɬɨ ɡɚɩɪɨɲɟɞɲɢɣ
ɝɨɞɦɟɠɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɧɟɭɥɭɱɲɢɥɢɫɶ
ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɪɚɡɧɵɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ




ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɱɬɨ ɜɚɠɧɨ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶ
ɢ ɩɪɟɞɜɡɹɬɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɋɬɟɮɚɧɟɧɤɨ ɞɚɥɟɟ ɨɬɦɟ-
ɱɚɟɬ ɱɬɨ ɡɚ ɜɟɫɶ ɧɟɝɚɬɢɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɥɸɞɢ ɜɢɞɹɬ
ɜɨɤɪɭɝ ɧɚɡɧɚɱɚɸɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ©ɱɭɠɢɯª
ɏɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɥɸɞɢɧɟɢɳɭɬ
ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɩɨɱɟɦɭ ɬɚɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɚɢɳɭɬɬɨɝɨɤɬɨɜɢɧɨɜɚɬ
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ɡɨɞɧɚɆɚɧɟɠɧɨɣɩɥɨɳɚɞɢɹɜɥɹɟɬɫɹɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ
ɧɟɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɉɧ
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɵɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɜɨɎɪɚɧ-
ɰɢɢɒɜɟɣɰɚɪɢɢȺɜɫɬɪɢɢɇɢɞɟɪɥɚɧɞɚɯɢɇɨɪ-
ɜɟɝɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫ ɢɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ
ɦɢɝɪɚɰɢɟɣ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɨɫɬɨɦ ɦɟɠɧɚɰɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ Ⱦɚɥɟɟ Ȼɟɥɨɛɨɪɨɞɨɜ
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɭ ɧɚɫ ɞɨ ɫɢɯɩɨɪ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ©ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɜɟɪɟɣª ɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ
ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɚɹ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɚɤ ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ ɜ ɂɡɪɚɢɥɟ əɩɨɧɢɢ ɋɒȺ ȼ ɋɒȺ




Ⱦɚɥɟɟ Ȼɟɥɨɛɨɪɨɞɨɜ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɩɨɪɰɢɣ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɦɢɝɪɚɧ-
ɬɨɜɧɟɛɨɥɟɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɪɢɱɟɦɜɆɨɫɤɜɟ
ɤɚɤ ɜ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɟ ɜɢɞɢɦɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹ
ɛyɥɶɲɚɹɞɨɥɹɄɪɨɦɟɬɨɝɨɨɧɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɛɨɥɶ-
ɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɧɚɦɟɠɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɱɜɟ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɝɨɞɜɤɥɸɱɚɹɭɛɢɣɫɬɜɨɲɚɯɦɚɬɢɫɬɚɢɡɊɟɫɩɭɛɥɢ-
ɤɢɋɚɯɚəɤɭɬɢɹ
ȼɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɪɟɲɚɬɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɇɨɫɤɜɵ ɛɵɥɚ ɩɪɢɧɹɬɚ





ɦɟɝɚɩɨɥɢɫ ɫ ɦɨɳɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɨɫɬɪɨ




ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɞɥɹ Ɇɨɫɤɜɵ
ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɧɚɬɭɪɚɥɢɡɚɰɢɸ ɚɤɤɭɥɶɬɭɪɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɭɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸȺɤɤɭɥɶɬɭɪɚɰɢɹ ± ɜɚɠɧɟɣ-
ɲɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɗɬɨ
ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟɦɢɝɪɚɧɬɨɜɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭɧɚɫɥɟɞɢɸ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɨɜɥɚɞɟɧɢɟɹɡɵɤɨɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸɫɪɟɞɭ
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɚɤɤɭɥɶɬɭɪɚɰɢɢ
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɜɲɤɨɥɟ
ɜ ɞɨɫɭɝɨɜɵɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧ-
ɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɞɥɹ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ȼɩɨɥɧɟ ɩɨɧɹɬ-
ɧɨ ɱɬɨ ɜ ɞɨɤɥɚɞɟ Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɈɈɇ
ɩɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɜ  ɝɨɞɭ ɨɬ-
ɦɟɱɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɩɨɥɧɨɟ ɩɪɢ-
ɡɧɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ
ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɜɫɟɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ >@ ɏɨɬɹ
ɭ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɟɫɬɶ ɦɧɨɝɨ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɚɧɚ-
ɥɨɦɚɤɤɭɥɶɬɭɪɚɰɢɢɦɢɝɪɚɧɬɨɜ
ȼɚɠɧɭɸ ɚɤɤɭɥɶɬɭɪɚɰɢɨɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ± ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞ-
ɞɟɪɠɚɧɢɹɫɦɟɧɵɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚɂɞɟɧ-
ɬɢɱɧɨɫɬɶ ± ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ
ɩɨɡɢɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɟɝɨ ɩɨɡɢɰɢɣ
ɫɩɨɡɢɰɢɹɦɢɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟɩɟɞɚɝɨɝɢɞɨɥɠɧɵɭɦɟɬɶɨɰɟɧɢ-
ɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɪɟɞɭ ɜ ɤɨ-
ɬɨɪɨɣ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɞɟɬɢɦɢɝɪɚɧɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟɚɞɚɩɬɚɰɢɢɤɧɨɜɨɣ
ɫɪɟɞɟ ɢ ɚɤɤɭɥɶɬɭɪɚɰɢɢ Ⱦɥɹ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɯɚɪɚɤ-




ɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɱɬɨɛɵ ɞɟɬɢ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɱɭɜɫɬɜɨ-
ɜɚɥɢ ɫɜɨɸɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɦɭ ɢ ɩɨɥɢɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ
ɫɨɰɢɭɦɭ
ɑɚɫɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɧɟɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɷɬɧɨɫɨɜ
ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɢɦɟɸɬ ɞɜɨɣɧɭɸ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɨɞɧɚ
±ɩɨɷɬɧɢɱɟɫɤɨɦɭɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸɞɪɭɝɚɹɪɭɫ-
ɫɤɚɹ±ɩɨɤɭɥɶɬɭɪɟȼɆɨɫɤɜɟɜɟɞɟɬɫɹɫɟɪɶɟɡɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɞɜɨɣɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨ-
ɫɬɢɞɥɹɚɤɤɭɥɶɬɭɪɚɰɢɢɢɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɦɢɝɪɚɧɬɨɜ




Ⱦɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɵɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
Ɇɨɫɤɜɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɢɬɹɝɚɬɟɥɶɧɚ ɞɥɹ ɦɢ-
ɝɪɚɧɬɨɜ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɨɧɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɧɢɡɤɨɫɬɚ-
ɬɭɫɧɵɟ ɢɥɢ ɦɚɪɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɨɥɢ
ɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɚ ɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶɫɹ ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɩɪɢ-
ɧɢɦɚɸɳɟɟɨɛɳɟɫɬɜɨ>ɫ@
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɨɧɨ ɜɜɨɞɢɬ ɞɟɬɟɣ ɦɢ-
ɝɪɚɧɬɨɜɜɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸɹɡɵɤɨɜɭɸɫɪɟɞɭɩɨɞɞɟɪ-
ɠɢɜɚɟɬ ɞɜɭɹɡɵɱɧɭɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɸ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ ɧɚɪɨɞɨɜ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪ ɪɚɡɦɵɤɚɟɬ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
ɷɬɧɨɫɨɜ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɦɟɠ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɭɱɢɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦ






ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ ɪɚɛɨɬɚɸɬ 
ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɤɚɤ ɢɧɨ-
ɫɬɪɚɧɧɨɝɨ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ©Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ ɤɚɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɜ ɲɤɨɥɟª ©ɇɚɪɨɞɨɜɟ-
ɞɟɧɢɟɢɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢª©ɗɬɧɨ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹª ©Ɉɫɧɨɜɵ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚª
ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɭɱɟɛɧɢɤ
©ɇɚɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɟªȼɆɨɫɤɜɟɫɨɡɞɚɸɬɫɹɰɟɧɬɪɵ
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ± ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ-
ɧɵɟɤɥɚɫɫɵɞɥɹɞɟɬɟɣɤɨɬɨɪɵɟɫɨɜɫɟɦɧɟɜɥɚɞɟ-
ɸɬɪɭɫɫɤɢɦɹɡɵɤɨɦɗɬɨɩɨɡɜɨɥɢɬɞɟɬɹɦɦɢɝɪɚɧ-
ɬɨɜɩɪɢɣɬɢ ɜ ɨɛɵɱɧɵɣɤɥɚɫɫɢ ɭɱɢɬɶɫɹ ɜɦɟɫɬɟ









ɱɬɨ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɸ ɬɪɢɚɞɵ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɨɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɢɝɪɚɧɬɨɜɢɢɧɨɷɬɧɢɱɧɵɯɦɨɫɤɜɢɱɟɣ±ɝɪɚɠɞɚɧ
Ɋɨɫɫɢɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɚɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɦɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɫɟɧɬɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ ɜ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɟ
©Ȼɚɤɭª ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜɟɱɟɪ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɨɞɧɨɦɭ
ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ± ɍɪɚ-




ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ
ɜɨɤɪɭɝ ɢɫɥɚɦɚ Ƚɨɫɬɢ ɫɥɭɲɚɥɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɱɬɟɧɢɟ Ʉɨɪɚɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɚɲɢɞɨɜ ɪɟɥɢɝɢ-
ɨɡɧɵɯɩɟɫɧɨɩɟɧɢɣɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢɜɜɢɤɬɨɪɢɧɚɯ
ɫɦɨɬɪɟɥɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɮɢɥɶɦɵ ɨɛ ɢɫɥɚɦɟ
ɢɨɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɢɍɪɚɡɚɛɚɣɪɚɦɚɜɨɜɫɟɦɦɢɪɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɦɢ ɜɟɱɟɪɚ ɛɵɥɢ ɫɨɸɡ ɫɬɭɞɟɧɱɟ-
ɫɤɢɯ ɡɟɦɥɹɱɟɫɬɜ ©ȾɚɪɭɥɶȺɪɤɚɦª Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ
ɤɨɧɝɪɟɫɫ ɧɚɪɨɞɨɜɄɚɜɤɚɡɚ ɢɮɨɧɞ ©ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɚɪɚɱɚɟɜɨɛɚɥɤɚɪɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ
©ɗɥɶɛɪɭɫɨɢɞªª>@







 ɧɨɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ ɜ ɤɥɭɛɟ ©Ⱥɬɥɚɧɬɢɫª
ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɩɪɨɲɥɚ ɷɬɧɨɜɟɱɟɪɢɧɤɚ ɩɨɞ ɞɟɜɢɡɨɦ





ɇɚɩɪɢɦɟɪ  ɧɨɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ
ɩɪɨɲɟɥ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɞɟɧɶ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ
ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ ɜ ɜɭɡɚɯ ɭɪɨɤɢ ɞɪɭɠɛɵ ɜ ɫɬɨ-
ɥɢɱɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ ɤɨɥɥɨɤɜɢɭɦ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ
ɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦ ɞɨɦɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ Ʉɫɬɚɬɢ
ɜɬɟɱɟɧɢɟɨɫɟɧɢɜɆɨɫɤɜɟɩɪɨɯɨɞɢɥ9,Ɇɟɠɞɭ-
ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
©Ⱦɢɚɥɨɝ ± ɩɭɬɶ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸª ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɦɢɝɪɚɧɬɨɜɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟ-
ɥɟɣ ɢɧɨɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɳɢɧ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ>@




ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɟɠɤɨɧ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɇɚ ɹɪɦɚɪɤɟ ɜɵɞɟɥɹ-
ɥɢɫɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɫɬɟɧɞɵ ɝɞɟ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢɦɨɝɥɢɦɧɨɝɨɟɭɡɧɚɬɶɨɤɭɥɶɬɭɪɟɢɫɬɨ-
ɪɢɢɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɞɪɭɝɢɯɧɚɪɨɞɨɜ>@
 ɞɟɤɚɛɪɹ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ
ɢɭɞɟɣɫɤɢɣɩɪɚɡɞɧɢɤɏɚɧɭɤɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡ-




Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ







ɹɡɧɶ ɨɛɢɞɟɬɶ ɛɵɥɢ ɢɫɤɨɧɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɧɚɪɨɞɨɜ
ɧɚɫɟɥɹɜɲɢɯ Ɋɨɫɫɢɸ ɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ Ɇɨɫɤɜɭ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭɆɨɫɤɜɚɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɜɫɟɛɨɥɟɟɦɧɨɝɨ-
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɛɨɥɶɲɟɣ ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ȼ Ɇɨɫɤɜɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɨ ɞɪɭɠɟɫɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɪɚɡɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜɤɨɬɨɪɵɦ
ɩɪɢɞɟɬɫɹɞɨɥɝɢɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɠɢɬɶɪɹɞɨɦȼɚɠ-




ɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɦɭɞɪɨɫɬɶ ɢ ɞɨɛɪɨɬɭ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯ
ɢɯɥɸɞɟɣɂɡɭɱɟɧɢɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɨɩɵɬɚɫɨɫɟɞɟɣ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨȼɟɞɶɬɨɱɬɨɨɬɱɚɫɬɢ
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
Ɇɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɚɧɚɥɢɡ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨ-
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ ɛɵɥɨ ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɜɨɫɟɦɶ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛ-
ɳɢɧ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɢɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɷɬɨɝɨ ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɚ




ɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɳɢɧ ɦɵ ɨɬɧɨɫɢɦ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɡɟɦɥɹɱɟɫɬɜɚ
ɨɛɳɢɧɧɵɟ ɞɨɦɚ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɫ ɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɢ ɬɞ ɗɬɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
ɛɵɥɢɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵɧɚɦɢɧɚɩɪɢɦɟɪɟɚɡɟɪ-
ɛɚɣɞɠɚɧɫɤɨɣ ɚɪɦɹɧɫɤɨɣ ɟɜɪɟɣɫɤɨɣ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ
ɢɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣɨɛɳɢɧ
Ɇɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɦɟɠɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ
ɜɦɟɝɚɩɨɥɢɫɟɆɨɫɤɜɵɧɚɨɫɧɨɜɟɱɟɝɨɫɞɟɥɚɥɢɜɵ-
ɜɨɞɱɬɨɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟɨɛɳɢɧɵɫɬɨɥɢɱɧɨɝɨɦɟɝɚɩɨ-
ɥɢɫɚɫɬɪɟɦɹɬɫɹɤɫɧɢɠɟɧɢɸɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯɫɢɬɭɚ-
ɰɢɣɤɨɬɨɪɵɟɢɧɨɝɞɚɜɫɟɠɟɜɨɡɧɢɤɚɸɬ
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